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НОВІТНІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ГІГІЄНИ І ТОКСИКОЛОГІЇ
ПОЛІМЕРНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ТРАНСПОРТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Шафран Л.М., Тимошина Д.П., Басалаєва Л.В.
НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса
Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, м. Київ
Інформаційний пошук за темою і матеріали власних досліджень підтверджують
той факт, що практично всі ПМ транспортного призначення містять хімічні сполуки, які
систематично виділяються в процесі синтезу, переробки та експлуатації виробів, заб+
руднюючи виробничу і природне середовище, питну воду, продукти харчування і не+
гативно впливають на здоров’я працюючих у виробництві ПМ, при експлуатації транс+
порту і пасажирів транспортних засобів. На основі комплексних лабораторних хіміко+
аналітичних і токсикологічних досліджень 241 нових полімерних матеріалів транспор+
тного призначення, 112 полімерів на токсичність продуктів горіння, а також натурних
санітарно+хімічних і гігієнічних досліджень на 27 об’єктах автомобільного, залізнично+
го, міського громадського та морського транспорту вивчений склад, кількісні показ+
ники міграції для встановлення механізмів комбінованої дії летючих хімічних компо+
нентів полімерів як основи вдосконалення нормативної і критеріально+методичної бази
гігієнічної регламентації. Для цілей гігієнічної регламентації розроблено проект мето+
дичних вказівок «Токсиколого+гігієнічної оцінка комбінованного дії полімерних матер+
іалів транспортного призначення в експерименті».
Ключові слова: транспорт, полімери, токсичні сполуки
Актуальність теми
Хімічна промисловість являється
однією з найбільш розвинених галузей
економіки. Навіть в умовах світової кри+
зи обсяг світового ринку хімікатів не+
ухильно зростає і за прогнозами у 2030
році досягне величини 4391 млрд. долл.
США. В США, Німеччині і Японії з 1998 до
2008 р. середнє щорічне зростання това+
рообігу хімічної продукції складало 3,8%,
в Росії + 5,4; Індії – 7,7; Китаї – 14% [1].
Хімічний комплекс України пред+
ставляє істотну ланку хімічного потенціа+
лу на Європейському континенті. Його
продукція оцінюється в еквіваленті 10+15
млрд. грн. на рік. Галузі, пов’язані з син+
тезом і застосуванням полімерних, син+
тетичних, у тому числі лакофарбових,
матеріалів сумарно складають приблиз+
но до 30% виробництв хімічного комплек+
су, а щорічний приріст випуску в світі
оцінюється величиною близько 4+6 %.
Тому, навіть за умови часткової перебу+
дови хімічного виробництва в Україні
після подолання економічної кризи, мож+
на очікувати на рівні не менше 40 % [2].
Полімери у сучасному виробництві
та на транспорті
Структурний баланс сировинних
ресурсів в світовій економіці за останнє
десятиліття різко змінився. Одним з про+
відних і динамічних сегментів хімічної
індустрії є виробництво полімерних мате+
ріалів. Не випадково, рівень виробницт+
ва полімерів і пластмас став одним з
провідних показників розвиненості краї+
ни [3]. Традиційні споживачі полімерів:
ринок полімерної упаковки + 37%, буді+
вельна індустрія + 21%, автомобілебуду+
вання + 8%, електроніка і побутова техн+
іка + 6% від загального споживання пол+
імерної продукції. Пакувальні матеріали –
це основний ринок для полімерів і, особ+
ливо, термопластиків [4].
Український ринок полімерів до еко+
номічної кризи визнавали одним з
найбільш швидко розвинених в світі. За+
гальне споживання п’яти великотоннаж+
них провідних полімерів (поліетилен, пол+
іпропілен, полівінілхлорид, полістирол,
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поліетилентерефталат) у 2006 р. переви+
щило рівень у 755 тис. т. У порівнянні з
2000 р. (211 тис. т) цей показник виріс
майже у чотири рази (рис. 1). Як видно з
наведених на рисунку даних, ці тенденції
торкнулися практично всіх полімерів, що
застосовуються у різних сферах економ+
іки. Пластмаси вийшли на перше місце по
рівню споживання [5].
Науково+технічний прогрес і, зокре+
ма, розширення обсягів виробництва
транспортних засобів (автомобілів, залі+
зничних вагонів, локомотивів, автобусів,
тощо), вивели виробництво полімерних
матеріалів і пластичних мас у розвинутих
країнах та Україні на рівень провідних га+
лузей. На рисунку 2. наведено середньо+
річне споживання полімерів (в кг на 1
людину у 2008 р.).
Транспортна галузь є одним з про+
відних споживачів полімерних і синтетич+
них матеріалів [6]. Практично всі пол+
імерні матеріали (ПМ) транспортного
призначення являють собою складні ком+
позиції хімічних сполук, які виділяються у
оточуюче середовище в процесі синтезу,
переробки і експлуатації виробів, забруд+
нюючи виробниче і оточуюче середови+
ще, питну воду, про+
дукти харчування і є
шкідливими гігієнічни+
ми та екологічними
чинниками [7+10].
Полімерні матеріали
(ПМ) у транспортній
галузі все більше зам+
іщають традиційні ма+
теріали (метал, дере+
вина). У порівнянні із
природною сирови+
ною, вони мають ряд
переваг під час експ+
луатації в штатному
режимі завдяки ви+
сокій міцності, лег+
кості та еластичності.
Їм притаманні тепло+,
електро+ і гідроізо+
ляційні властивості.
ПМ не піддаються ко+
розії, гниттю, що обу+
мовлює їх стійкість до
вологи та інших ат+
мосферних чинників;
їм можна додавати
властивості бактери+
цидності [7]. Окремі
полімери мають вели+
ку різноманітність по+
зитивних декоратив+
них властивостей, що
має психологічне і ес+
тетичне значення [8].
В даний час промис+
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Рис. 2. Середньорічне споживання полімерів, кг на 1 людину, 2008 р. 
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ловость виробляє і поставляє на ринок
сотні найменувань полімерних і синтетич+
них матеріалів, до числа яких входять
конструкційні, термо+, звуко+, електроізо+
ляційні, декоративно+оздоблювальні та
інші композиції [9]. Наприклад, в сучас+
ному вагонобудуванні в устаткуванні од+
ного залізничного вагону використо+
вується до 3,5 т полімерів, а маса конст+
рукцій з полімерних композитів на літаках
АН+124 складає 5,5 т. [11].
Разом з численними позитивними
властивостями, полімерні матеріали ма+
ють наступні недоліки, погіршуючі їх
якість: здібність до старіння, низьку теп+
лостійкість, високу горючість, здатність
генерувати на поверхні заряди статичної
електрики, можливість пилоутворення,
здатність стимулювати розвиток на них
мікроорганізмів і викликати роздратуван+
ня шкірних покривів і алергічний ефект
[12+14]. ПМ служать місцем існування для
різних мікробів і мікроскопічних грибів,
зокрема патогенних для людини. В ре+
зультаті зростання і розвитку на поверхні
ПМ мікроорганізмів (біодеструкторів)
може змінюватися їх структура і міграц+
ійна здатність [15].
Проте найбільше гігієнічне значен+
ня має здатність ПМ виділяти леткі
органічні і неорганічні хімічні речовини
(зокрема важкі метали), а також продук+
ти фото+ і оксидодеструкції (леткі речо+
вини, що утворюються в полімерах при дії
сонячних променів і за рахунок окислен+
ня киснем повітря) [16].
Гігієна і токсикологія полімерів у
світі науково+технічного прогресу і засто+
сування нових технологій в хімічній та
транспортній галузях
За останні два десятиріччя змінив+
ся не тільки асортимент, технологія виго+
товлення і застосування ПМ і виробів з
них, але й умови і ступінь контакту людей
з цим небезпечним хімічним виробничим
чинником [17]. Розвиток промисловості
полімерів пов’язаний з необхідністю
створення нових матеріалів із заданими
поєднаннями властивостей. Це в першу
чергу підвищена міцність, пластичність,
термостійкість, пожежна безпечність
тощо.
Розробка нових добавок до плас+
тичних мас є одним з найбільших техніч+
Таблиця 1
Хімічні сполуки і композиції, що використовують як добавки до ПМ транспортного призначення 
Добавка Хімічна назва Призначення  
Пластифіка-
тори 
Ефіри фталевої кислоти, хлорпарафіни, трикрезилфос-
фат, епоксісполуки 
Для додання пружності і 
пластичності 
Модифікатори 
та емульгатори 
Модифікатори для епоксидних  смол, що містять  гідро-
ксильні, карбоксильні і карбонільні функціональні групи 
(епоксипохідні бензойної, 2-оксибензойної, 2-
метоксибензойної, хлорної кислоти, емульгатори на 
основі нейоногенних ПАР 
Для додання теплостійко-
сті, удароміцності, елас-
тичності 
Стабілізатори Сполуки свинцю , цинку, барію, кадмію, сурми і олова 
триосновний сульфат свинцю , стеарат кальцію , ірга-
нокс-561, хлорид барію, епоксиди, дифенілолпропан 
Для термостабілізац ії 
Наповнювачі Крейда, мармур, мінеральна вата, скляні лусочки, 
склотканина, алюміній, тальк, слюда, доламіт, барит, 
двоокис титану. Крохмаль, целюлоза. Вуглецеві нанот-
руби (ізотактичний поліпропілен, синдіотактичний полі-
пропілен), бавовняне волокно, силікат кальцію , карбід 
титану, оксид  алюмінію, оксид  заліза. 
Для поліпшення дефор-
маційно-міцністних харак-
теристик, електро- і теп-
ло-провідності, термоста-
більності і зниження го-
рючості 
Отверджувачі Отверджувачі епоксидних смол: олигоаміди і амідоімі-
дазоліни, поліетіленполіаміни: діетилентріамін, три-
етилентетрамін, тетраетиленпентамін, олеїнова кисло-
та 
Клеї, компаунди, ЛФМ  
Антипірени Червоний фосфор, фосфат амонію, аморфний двоок-
сид кремнію, гідриди металів, броморганічні сполуки, 
нанокомпозит поліуретан/глина, N-трихлорметилол-
іміди поліхлорованих поліциклічних дікарбонових кис-
лот, ди-(2-етилгексил)фталат 
Для зниження займистос-
ті і горючості ПМ 
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них досягнень останнього десятиліття. До
них відносяться: пластифікатори, напов+
нювачі, модифікатори, стабілізатори, ан+
типірени, антиоксиданти, антимікробні
добавки [18,19], згруповані у таблиці 1.
Представлені в таблиці дані дають
уяву про деякі небезпечні чинники ПМ і
дозволяють розглядати їх як провідні заб+
руднювачі у виробництві, на транспорті і
в побуті.
Спектр мігруючих речовин може
бути різноманітним і включати різні в
хімічному і функціональному відношенні
класи сполук, перелік яких кореспон+
дується з мономерами, низькомолеку+
лярними продуктами синтезу, допоміжни+
ми речовинами, що вводяться в різних
співвідношеннях і концентраціях для при+
дання ПМ необхідних експлуатаційних
властивостей [20,21].
Перелічені вище групи допоміжних
речовин вносять вагомий внесок у фор+
мування хімічного складу повітря відпов+
ідних об’єктів [22,23].
Незважаючи на майже сторічний
досвід застосування пластифікованих
полімерів, навіть для ПВХ, типового пред+
ставника багатотонажних матеріалів, пи+
тання про пластифікацію залишається
недостатньо розробленим [24]. Десорб+
ція пластифікатора є однією з основних
причин погіршення експлуатаційних по+
казників пластифікованого ПВХ [25]. Пла+
стифікатори (до останнього часу пере+
важно ефіри фталевої кислоти) істотно
впливають не тільки на значення руйну+
ючої напруги, але і мігрують в навколишнє
середовище, представляючи істотну не+
безпеку для здоров’я населення [26,27].
Забруднення парою пластифікатора є
серйозною проблемою, яка особливо
загострюється при використанні ПВХ в
транспортній галузі у зв’язку з високою
насиченістю ПМ, що підвищує рівень
хімічної небезпеки для персоналу і паса+
жирів. З цим безпосередньо пов’язані
питання щодо застосування цього класу
полімерів у авіа+, автомобиле+, вагоно+ і
суднобудуванні, а також на численних
ремонтних підприємствах [28].
Пластифікуючі добавки в ПВХ мате+
ріалах привернули до себе увагу
гігієністів і токсикологів, перш за все, у
зв’язку з наявністю токсичних властиво+
стей дибутилфталату (ДБФ), який най+
ширше застосовувався в 60–80+х роках,
що створювало реальну загрозу здоров’ю
населення [29]. Це призвело до заміни
ДБФ на діоктилфталат (ДОФ), а потім на
ще менш токсичні діефіри фталевої кис+
лоти (діетилгексилфталат + ДЕГФ, бутил+
бензилфталат – ББФ, діізононілфталат,
діізодецилфталат і ін.), деякі ефіри адіп+
інової і себацинової кислоти (діоктилсе+
бацинат). Проте, первинна ейфорія з
приводу їх низької загальної токсичності
змінилася обгрунтованою заклопотаністю
у зв’язку з їх ембріотоксичністю і пору+
шеннями процесу розвитку плоду [30].
Ще в 1998 р. науковою громадськістю
Європейських країн було висунуто вимо+
гу про заміну фталатних пластифікаторів
в ПВХ+матеріалах [31]. Потім до неї при+
єдналися американські вчені [32]. І хоча
мова йшла поки що тільки про матеріали
дитячого асортименту, слід погодитися з
позицією Latini G. з співавт. [31] про не+
обхідність розповсюдження цих заходів
на всі види виробів з ПВХ [33].
Для пластифікації кабельної про+
дукції й досі використовується ДОФ, а
також діізононілфталат та діізодецилфта+
лат. У рецептурах з високою тепло+
стійкістю і меншою леткістю використо+
вуються діізотридецилфталат і діундецил+
фталат. Для кабелів, які застосовуються
при низьких температурах, вживають азе+
лати і себацинати. Фосфорні пластифіка+
тори (дибутилфенілфосфат) збільшують
вогнестійкість кабелів [34,35]. В даний
час для пластифікації композицій на ос+
нові ПВХ були випробувані етилові і бу+
тилові ефіри вищих жирних хлорованих
кислот в середовищі хлорпарафіну ХП+30
[36].
Одним з аргументів щодо заборони
або заміни ПВХ іншими полімерами є
проблема використання важких металів
(ВМ) як стабілізаторів. Відомо, що для
термостабілізації при переробці ПВХ де+
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формаційними способами використову+
ються чотири основні типи термостабіл+
ізаторів, в які входять сполуки барію, кад+
мію, кальцію, олова, сурми, свинцю, цин+
ку, а також епоксиди, одно+ або багатоа+
томні феноли, солі металів карбонових
кислот, азот+, фосфор+ і сірку вміщуючі
органічні сполуки, бісфенол А, агідол+70,
фенозан+30, амінофосфіт [37]. Стабілізо+
вані цими сполуками фторкаучуки знахо+
дять широке застосування в хімічній, ав+
іаційній і автомобільній промисловості.
Останніми роками одним з найбільш
ефективних шляхів поліпшення експлуа+
таційних властивостей ПМ є методи мо+
дифікації структури для придбання необ+
хідних експлуатаційних властивостей.
Наприклад, для водних лакофарбових
покриттів це методи отримання плівкоут+
ворюючих систем шляхом емульгування
смол у воді із застосуванням ПАР [38].
Постійно зростаючі вимоги до по+
жежної безпеки, більш жорсткі гігієнічні та
протипожежні регламенти і норми, стали
важливим важелем для створення нових
і модифікації існуючих рецептур пол+
імерів, застосування системи заходів,
спрямованих на зниження їх горючості і
токсичності продуктів горіння [39, 40].
Серед методів зниження займис+
тості і горючості полімерних матеріалів
найбільш поширеним і ефективним є за+
стосування антипіренів (АП) – речовин,
які вводять у склад матеріалів органічно+
го походження, або наносяться на їх по+
верхні, для придання їм вогнестійких вла+
стивостей. Існує декілька класифікацій
антипіренів, але найповніша і інформа+
тивна з них – класифікація за хімічним
складом АП [41]. Згідно цієї класифікації
вони підрозділяються на: 1. гало+
генвмісні; 2. фосфор+, азот+, сурму+,
вісмутвмісні; 3. уповільнювачі горіння, що
містять бор, кремній, гідроксиди алюмі+
нію і магнію.
Різноманітність і співвідношення
запропонованих на Світовому ринку АП
може бути проілюстровано даними, пред+
ставленими на рис. 3. [42].  Проте, до
сього часу найбільш поширеними анти+
піренами залишаються бромвміщуючі
органічні сполуки, зокрема, полібромди+
фенілові ефіри (ПБДФЕ), які визнані гло+
бальними стійкими екотоксикантами [43].
З більш ніж 300 тис. т бромвмісних орган+
ічних сполук, що випускаються в світі, 120
тис. т припадає на високотоксичний тет+
рабромдифенол+А [44,45]. Аргументовані
вимоги гігієністів і
екологів призвели
до обмеження зас+
тосування найбільш
токсичних представ+
ників бромвмісних
антипіренів (тетра+,
пента+ і октабромди+
фенілових ефірів) в
країнах ЄЕС з 2006,
а в окремих штатах
США – з 2008 р.
[46]. Проте, рівні
забруднення повітря
жилих приміщень
ПБДФЕ залишають+
ся високими [47]. Ці
токсиканти в небез+
печних кількостях
виявляються також у
грудному молоку
Фосфор-
органічні
16%
На основ і 
гідроксиду Mg
4%
На основі 
гідроксиду Al
38%
Інші
4%Стибій-вміщуючі
8%
Галогенвміщуючі
24%
Азотвміщуючі
6%
 
Рис. 3. Співвідношення основних антипіренів на Світовому ринку 
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[48,49]. Вони відносяться до стійких
органічних забруднювачів довкілля і пред+
ставляють реальну загрозу для здоров’я
всіх верств населення [50,51].
Вивчення комбінованої дії хімічних
речовин є одним з першочергових зав+
дань профілактичної токсикології і гігієни.
Проте, незважаючи на більш як сторічний
досвід вивчення цієї проблеми вона за+
лишається недостатньо розробленою і
вельми актуальною.
Підсумовуючи дані аналізу нових
розробок в галузі гігієни і токсикології ПМ
в промисловості, будівництві і на транс+
порті, можна зробити наступні висновки:
+ за останнє десятиріччя виріс показ+
ник споживання полімерних матері+
алів у провідних країнах світу майже
у чотири рази, на перше місце вийш+
ли такі великотоннажні провідні пол+
імери, як поліетилен, поліпропілен,
полівінілхлорид, полістирол, поліети+
лентерефталат;
+ транспортна галузь є одним з про+
відних споживачів полимерної про+
дукції (8 % від загального споживан+
ня полімерної продукції), і завдяки
специфіки експлуатації потребує пер+
шочергового уточнення і розвинення
підходів та критеріально+методичної
бази гігієнічного регламентування
полімерів на транспорті;
+ з урахуванням специфіки експлуатації
і високого рівню ризику виникнення
надзвичайних ситуацій у транс+
портній галузі дослідження, токсико+
логічна оцінка і гігієнічна регламента+
ція полімерів на транспорті повинні
будуватися на двоєдиній основі сто+
совно комбінованої дії багатокомпо+
нентної суміші хімічних речовин (фак+
торів малої інтенсивності) під час
подовженої багатоденної (багатомі+
сячної) експлуатації транспортних
засобів і строків перебування людей,
з одного боку, і короткочасної інтен+
сивної дії високотоксичних сумішей
хімічних речовин обмеженої кількості
у разі виникнення пожежі.
Результати досліджень
Цим вельми важливим питанням
був присвячений 3+х річний науковий
проект, виконаний лабораторією промис+
лової та екологічної токсикології, метою
якого було вивчення клітинних механізмів
комбінованої дії хімічних речовин, що
мігрують з полімерних матеріалі, на екс+
периментальних моделях та безпосеред+
ньо у виробничих умовах, і на їх основі
розкриття закономірностей небезпечної
дії складних сумішей хімічних речовин та
їх комплексів на організм працюючих і на+
селення та обґрунтування методів оцінки
і умов використання в практиці гігієнічно+
го регламентування на транспорті. Об+
’єкти досліджень – полімерні матеріали
транспортного призначення, леткі та
здатні до міграції у контактуючі середо+
вища компоненти, їх типові комплекси,
транспорті засоби, лабораторні тварини,
біомоделі для дослідів in vitro. Методи
досліджень: + дослідження включали
хіміко+аналітичну, гігієнічну, виробничу,
експериментальну, фізіологічну, морфо+
логічну і біохімічну складові.
Дослідження довели, що практично
всі полімери характеризуються рядом
небезпечних властивостей (міграція у
контактуючі середовища летких хімічних
сполук, горючість, електризуємість), які
проявляються, як в штатних, так і надзви+
чайних ситуаціях, за рахунок комбінова+
ної та сполученої дії цих та інших, прита+
манних транспортній галузі, небезпечних
факторів.
Проведені комплексні лабораторні
хіміко+аналітичні і токсикологічні дослід+
ження 241 нового полімерного матеріалу
транспортного призначення, 112 пол+
імерів на токсичність продуктів горіння, а
також натурні санітарно+хімічні та гігієнічні
дослідження на 27 об’єктах автомобіль+
ного, залізничного, міського громадсько+
го та морського транспорту. Вивчено
склад, кількісні показники міграції для
встановлення механізмів комбінованої дії
летких хімічних компонентів полімерів як
основи вдосконалення нормативної і кри+
теріально+методичної бази гігієнічної рег+
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ламентації.
На основі вивчення закономірнос+
тей міграції хімічних речовин у повітря
вагонів, кают, салонів транспортних за+
собів, з урахуванням особливостей вен+
тиляції, роботи систем кондиціювання
повітря, мікроклімату, підтверджено ток+
сиколого+гігієнічну роль полімерів у зви+
чайних умовах експлуатації як складної
комбінації факторів малої інтенсивності,
а також досягнення ними небезпечних
для здоров’я і життя людини значень у
надзвичайних ситуаціях, в першу чергу,
при пожежі.
Проведені дослідження показали,
що за інтегральним рівнем комбінованої
дії у звичайних умовах експлуатації у 89,
4% випадків хімічне забруднення повітря
компонентами полімерних матеріалів но+
сить менш ніж адитивний характер, хоча
Ксс за Аверьяновим перевищував 1,0 у
24,7% випадків; щодо характеру комбіно+
ваної дії ТПГ, то згідно одержаних резуль+
татів, потенціювання спостерігається у
55,0, сумація – у 29,0 і менш як адитивна
дія + у 16% випадків.
У токсикологічних дослідженнях in
vivo виявлено комплекс біохімічних зру+
шень, які включають ознаки оксидативно+
го стресу, гіпоксії та зміни активності
ферментів енергетичного обміну з еле+
ментами дизферментемії (виконавча лан+
ка метаболізму), а також синтезу катехо+
ламінів, гормонів та їх метаболітів (регу+
ляторна ланка обміну речовин), які відби+
вають напруження процесів адаптації,
співвідношення ушкоджуючих і захисних
елементів, а також величину результую+
чого вектору, що може бути використано
як основа для визначення характеру і
кількісних значень комбінованої дії ком+
понентів полімерів та розробки її адекват+
ної математичної моделі.
У скороченні часу та матеріальних
витрат при проведенні токсикологічних
досліджень з визначення характеру ком+
бінованої дії компонентів полімерів важ+
лива роль належить альтернативним мо+
делям in vitro, ряд яких (ізольовані сег+
менти тонкої кишки щурів, а також попе+
редньо активовані лазерним випроміню+
ванням низької інтенсивності суспензії
клітин крові, відбитки на покрівному склі
кісткового мозоку, селезінки) було роз+
роблено в ході виконання роботи і дове+
дено їх високу чутливість і інформа+
тивність.
В експериментальних дослідженнях
показано, що під впливом малих доз ком+
понентів ПМ в клітинах епітелію тонкої
кишки, гемопоетичних клітинах крово+
творних органів і лейкоцитах крові відбу+
вається індукція процесу апоптозу, інтен+
сивність якого корелює з дозою і часом
експозиції. Цей показник може бути
інформативним біомаркером при
гігієнічному регламентуванні полімерів,
враховуючи не тільки пряму токсичну, але
й сигнальну дію ряду компонентів ПМ, з
подальшими віддаленими наслідками
хімічної агресії.
Вперше в практиці медицини транс+
порту доведено роль важких металів у
небезпечності полімерів транспортного
призначення і показано лімітуючі сфери
застосування, умови і характер токсичної
дії, необхідність гігієнічного регламенту+
вання та санітарно+епідеміологічного на+
гляду.
Розроблено динамічну математичну
модель для оцінки комбінованої дії комп+
лексу летких хімічних сполук + компо+
нентів полімерів і виробів з них із засто+
суванням хімічних і біологічних маркерів.
Валідність моделі перевірено і доведено
у експериментальних дослідженнях.
Зміна асортименту полімерів, викорис+
тання нових видів сировини і допоміжних
матеріалів призвело до появи широкого
кола нових пластифікаторів, антипіренів,
стабілізаторів, ініціаторів, наповнювачів
тощо, які є джерелами забруднення сфе+
ри життєдіяльності людини новими
хімічними речовинами і сполуками, що
підвищує актуальність розробки відпові+
дних методів їх дослідження. Цей аспект
проблеми вирішався в рамках проведе+
ної роботи і завершений розробкою і зат+
вердженням у встановленому порядку 7
методик на антипірени, пластифікатори,
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емульгатори і продукти деструкції пол+
імерів.
З метою підвищення ефективності
державного санепіднагляду за безпечні+
стю для людини полімерів транспортно+
го призначення обґрунтовано 7 і затвер+
джено 3 гігієнічні нормативи на компонен+
ти сучасних полімерів, а також розробле+
но проект Методичних вказівок «Токсико+
лого+гігієнічна оцінка комбінованої дії
полімерних матеріалів транспортного
призначення в експерименті для цілей
гігієнічного регламентування».
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Резюме
НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
ГИГИЕНЫ И ТОКСИКОЛОГИИ
ПОЛИМЕРНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ТРАНСПОРТНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Шафран Л.М., Тимошина Д.П.,
Басалаева Л.В.
Информационный поиск по теме и
материалы собственных исследований
подтверждают тот факт, что практически
все ПМ транспортного назначения содер+
жат химические соединения, которые
систематически выделяются в процессе
синтеза, переработки и эксплуатации
изделий, загрязняя производственную и
природную среду, питьевую воду, продук+
ты питания и отрицательно воздейству+
ют на здоровье работающих в производ+
стве ПМ, при эксплуатации транспорта,
и пассажиров транспортных средств. На
основе комплексных лабораторных хими+
ко+аналитических и токсикологических
исследований 241 новых полимерных
материалов транспортного назначения,
112 полимеров на токсичность продуктов
горения, а также натурных санитарно+
химических и гигиенических исследова+
ний на 27 объектах автомобильного, же+
лезнодорожного, городского обществен+
ного и морского транспорта изучен со+
став, количественные показатели мигра+
ции для установления механизмов ком+
бинированного действия летучих хими+
ческих компонентов полимеров как осно+
вы совершенствования нормативной и
критериально+методической базы гигие+
нической регламентации. Для целей ги+
гиенической регламентации разработан
проект методических указаний «Токсико+
лого+гигеническая оценка комбинованно+
го действия полимерных материалов
транспортного назначения в эксперимен+
те»
Ключевые слова: транспорт, полимеры,
токсичные соединения
Summary
LATEST DEVELOPMENTS IN FIELD
HYGIENE AND TOXICOLOGY POLYMER
AND SYNTHETIC MATERIALS OF THE
TRANSPORT ASSIGNMENT
Shafran L.M., Timoshina D.P.,
Basalaeva L.V
Informasion search on the topic and
the materials of their own studies confirm
the fact that virtually all of the PM transport
purposes contain chemical compounds
that are regularly highlighted in the
synthesis, processing and maintenance
products, industrial and polluting the
environment, drinking water, food, and a
negative impact on health working in the
production of PM, the operation of transport
vehicles and passengers. On the basis of
comprehensive laboratory chemical analysis
and toxicological studies of new polymer
materials 241 transport purposes, 112
polymers on the toxicity of combustion
products, as well as full+scale sanitary+
hygienic and chemical research facilities in
27 road, rail, urban public transport and
maritime studied composition, quantitative
Migration to establish the mechanisms of
combined action of volatile chemical
components of polymers as a basis for
improving the regulatory and
methodological framework criterial hygienic
regulation. For the purpose of hygienic
regulations drafted guidelines “Toxicological
evaluation of combined action of the
polymer materials transport assignment in
an experiment”.
Keywords: transportation, polymers, toxic
compounds
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УДК 614.46
CАНІТАРНО<ЗАХИСНІ ЗОНИ — КОНТРОЛЬ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!
Кліментьєв І.М., Гавриленко М., Костромикін Ю.Ф.
Одеська міська санепідстанція
Проведено аналіз діяльності Одеської міської СЕС по дотриманню вимог щодо
Організації санітарно+захисних зон від об’єктів, які є джерелами шкідливого впливу
на довкілля та здоров’я населення.
Ключові слова: cанітарноCзахисні зони, здоров’я населення
За останні роки в Україні були зак+
ладені основи екологічного законодав+
ства, здійснені структурні реформи у га+
лузі природоохорони та використання
природних ресурсів, розроблені принци+
пи нової екологічної політики і механізми
її реалізації.
Господарський комплекс міста, а це
1197 підприємств (2/3 з них складають
об’єкти недержавної форми управління),
потребує радикальної структурно+техно+
логічної і організаційно+економічної мо+
дернізації. В економіці невиправдано ви+
сока питома вага галузей та виробництв
важкої індустрії, що мало пов’язані з при+
морським розташуванням міста. Значна
кількість промислових виробництв вико+
ристовує зношені основні фонди і зас+
тарілі ресурсно+і енергоємні технології з
низьким рівнем екологічної безпеки.
Одним із основних гігієнічних та
медико+екологічних принципів забудови
населених місць, створення здорових
умов проживання, є планувальне зону+
вання території і організація санітарно+
захисних зон від об’єктів, які є джерела+
ми шкідливого впливу на довкілля («Сан+
ітарно+захисні зони промислових
підприємств», А. Кільдишова; «СЕС.
Профілактика», 2007 р. + №3 стор. 72).
Основою для встановлення санітарно+
захисних зон є санітарна класифікація
підприємств, виробництв та об’єктів, яка
визначена ”Державними санітарними
правилами планування і забудови насе+
лених пунктів” №173+96. У відповідності
до згаданої класифікації визначено 5+ть
класів підприємств, виробництв і об’єктів
у відповідності до напрямку діяльності та
нормовану санітарно+захисну зону для
кожного класу – від 50 м до 1000 м.
Організація санітарно+захисних зон
є одним з болючих питань для м. Одеси.
До теперішнього часу триває поетапне
виконання „Регіональної програми охоро+
ни довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення еко+
логічної безпеки”, затвердженої рішен+
ням сесії Одеської обласної Ради від
17.09.00 р. №238+ХХ111. Обласною про+
грамою враховані чинне рішення Одесь+
кого міськвиконкому від 31.08.1991 р.
№239 «О проектировании и организации
санитарно+защитных зон промышленных
предприятий, расположенных на терри+
тории г. Одессы» та „Концепція розвитку
м. Одеси” (схвалена рішенням Одесько+
го міськвиконкому від 20.07.04 р. №380).
Виконання вказаного рішення
Одеського міськвиконкому знаходиться
під постійним контролем територіальних
СЕС міста. По аналізу ситуації Одеська
міська санепідстанція щорічно інформує
керівництво міста та вносить пропозиції
по вирішенню даного питання. При роз+
робці поновленого генплану міста гене+
ральному проектувальнику (АТ «Проект+
ний та науково+дослідний інститут «Хар+
ківський промбудНДІпроект»») надава+
лась інформаційна допомога та вноси+
лись рекомендації. Заклади держсанепі+
дслужби також щорічно інформують об+
ласну санепідстанцію відносно положен+
ня на підконтрольній території.
Рішенням Одеського міськвиконко+
му від 31.08.1991 р. №239 передбачалась
розробка комплексних загальновузлових
проектів організації санітарно+захисних
